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Метою роботи є теоретичне дослідження на основі деформаційної моделі із 
екстремальним критерієм міцності зігнутих ЗБЕ у нормальному перерізі та 
характеристик бетону стиснутої зони в граничному стані, в тому числі і деформації εbu з 
урахуванням впливу процента армування при одиничному та подвійному армуванні, 
класу міцності бетону, і порівняння отриманих результатів з аналогічними 
експериментальними значеннями εbu [1]. 
Дослідження обмежувалося задачею перевірки міцності нормального перерізу. 
Для визначення напружень, деформацій та інших характеристик перерізу ЗБЕ, 
розрахунок виконано згідно [2, 3]. 
Рисунок 1. Зміна міцності в нормальному перерізі Mu від µs 
 
Рисунок 2. Зміна деформацій в найбільш стиснутій фібрі бетону від класу бетону 
В і процента армування µs 
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На рисунках 1 і 2 показані, відповідно, криві залежностей міцності зігнутих ЗБЕ 
у нормальному перерізі та деформації εbu від класу міцності бетону В та процента 
армування, значення яких обчислені за методикою на основі ДМ із ЕКМ. При цьому 
форма поперечного перерізу ЗБЕ приймалась прямокутною з постійними розмірами в 
плані 0,12×0,18 м. Армування приймалось одинарним та подвійним без урахування 
попереднього напруження. Клас арматурної сталі приймався однаковим – А400С [1].  
- Клас бетону істотно впливає на міцність ЗБЕ, що згинаються. Переармування 
теж істотно впливає на міцність ЗБЕ, але лише до межі 15 %. Подальше збільшення 
процента армування в нормальному перерізі з бетонами малої і середньої міцності 
практично не впливає на міцність ЗБЕ. Для високоміцних бетонів подальше збільшення 
процента армування впливає на міцність ЗБЕ не більше ніж на 7 % (рис. 1) [1]; 
- гранична деформація εbu є залежною не лише від параметрів Eb, Rb, εR  бетону, 
але і характеру ПДС ЗБЕ, кількості арматури As і A s ', форми перерізу, характеру 
діаграми арматури, попереднього напруження та інших чинників, що враховується 
лише у ДМ із ЕКМ. Тому εbu взагалі не є критеріальною величиною, яка визначає стан 
руйнування тільки бетону, а є одним з параметрів граничного стану нормального 
перерізу ЗБЕ і вона не може бути константою, так, як це прийнято в Eurocode-2 [1, 4];  
– зниження у Eurocode-2 граничних деформацій стиснутого бетону εbu для ЗБЕ із 
високоміцних бетонів напевно обумовлене підвищеною їх крихкістю та прийняте з 
метою забезпечення їх надійності. Це не узгоджується з експериментами і 
розрахунками за ДМ із ЕКМ. Урахування підвищеної крихкості таких ЗБЕ було б 
доречніше виконувати шляхом введення в розрахунки міцності підвищених 
коефіцієнтів надійності або понижених коефіцієнтів умов роботи, а не зниженням 
граничної деформації εbu  так, як це прийнято у Eurocode-2 [1, 4];. 
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